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                   一、曹禺的两度访美与《北京人》在美国  
  曹禺，对于美国的中国现代戏剧研究者来说，应该不会很陌生。  








  1953 年，《北京人》在纽约西城地 54 街 121 号的工作室剧场（Studio Theatre）演出过。翻译
者是曹禺 1946 年在美国讲学期间认识的一个美国人瑞金纳尔德·劳伦斯（Reginald Lawarence）。
（2）  













  1977 年，美国泛亚轮演剧场（The Pan Asian Repertory Theatre）就排演过曹禺的成名作
《雷雨》。  

















有条不紊地、学术化地进行。1980 年 3 月 29 日的《纽约时报》（The New York Times）第 12 版在
显要位置发出了理查德·F·谢帕德（Richard F. Shepard）《桥头眺望——在两种文化之间》










































































  国内在 20 世纪 30 年代末期就有人提出，曹禺受西方戏剧文化和西方剧作家的影响，南卓的<平曹
禺的《原野》>和栾星的<《雷雨》与希腊悲剧精神>定下了基调，到了 20 世纪 50~70 年代之间，主要是





























































                           四、“曹禺在纽约”余思  
  当然，无论外国评论家还是华裔学者，对曹禺的剧本创造，也还是有热情赞颂与持平论述的。  
  就《日出》而言，在 1936 年 12 月 27 日的《大公报》上有过一个英国人评价：“《日出》在我所
见到的中国戏剧中是最有力的一部。它可以毫无愧色地与易卜生和高尔斯华绥的社会剧的杰作并肩而
立。”（17）  












































结果是，连阿瑟·米勒也笼统地接受了这种观点，以至于认为，曹禺 20 世纪 30 年代访问美国，迷恋上
了奥尼尔戏剧，接着就写出了那几部有影响的剧作。（20）  
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